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闘機糊酬襲撃裟rmlJ辻持さ埼号澗 雪
| ||l1注シE| グで告でぎ ，[) ，~J!!ま菱穿示と L てo 1 1目 | 
1 grf}~ 1 flJ300月。 1 1 
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これからお出掛け、洗濯物は干したま た ー ~，.k)
10 rお天気は、ときどきあっきり裏切る タ修宮f'叡三思
し。J乾太〈んなら、お出掛け前ても後で 7/1，グ、，，¥¥
も、お天気を気にせず、ふっ〈らと乾燥。 fJ ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事をお持ちの奥織は「筏だけど洗 、 ;)$.[
濯Jすることも。ニんどの乾太〈んは、パ ト、 :獄φ~ A 
スタイムの聞にも乾燥経了。火力も強い ¥、母けλ〆/
乾太〈んは、殺菌効果も日光と同じでも ¥ ¥."'-で¥
'SHIOflC tN THE RAUI ‘~1G!J2 Tl，lrn.r Enl・n・In..nlco. AI RI.hls R・'"d
号室霊言亨雪
. 
??罵ヨすι サ品寸
新/登/場ガス衣類乾燥機<MA-()4!rS)希望小売価格93.000円(説・工事費別}
